






























































































































































































































































































































同　　前　教師用 1 同　　前 同　前 同　　前
尋常小学修身書
　　　　　生徒用
6 同　　前 同　前 同　　前
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The textbooks scandal 
- The process to state textbooks Tokuhisa Higano 
1 Introduction 
2.The government's elementary school's textbook inspection system (, for restrain 
the corruptron of selectung textbooks) 
3.The bribery of selectmg textbooks was disclosed 
4.Iiku Mizobe, Govermor of Tochigi Prefecture and his polrtical background 
5.The system of state textbooks was establlshed with no objection 
Outline 
In elementary school, chrldren used the state textbooks from 1904 to 1949. 
In 1965, Saburo lenaga, a professor emeritus at the former Tokyo Umversity of 
Education went to law against the government's textbook screening system. He 
insisted that the textbook screenmg system violated his freedom of expression and 
academic freedom as provlded by the Constitution. Tokyo District Court ruled on 
the 3rd October In 1989. The lawsurt continued for 24 years. How long the lawsuit 
IsT. 
The system of the state textbooks was begum in 1904, for restrain the corruption 
of selectlng textbooks. And the system caused the court trial. 
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